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BIOLOGIE 
Les Tables beiges dans les Stations maritimes 
· de Naples, de Roscoff et de Villefranche, 
par P. BRIEN, 
Membre de la Classe. 
Resume. - L'importance pour le developpement des sciences 
biologiques en notre pays, des tables beiges aux stations maritimes de 
Naples, de Roscoff et de Villefranche,leur frequentation accrue par nos 
compatriotes, !'amelioration technique des ressources qu'offrent 
ces institutions, justifient une augmentation serieuse des subsides 
accordes par notre gouvernement, subsides devenus notoirement 
insuffisan ts. 
Les exigences de la recherche scientifique imposent souvent 
des conditions ou du materiel d'observation et d'experimenta-
tion qu'on ne peut rencontrer dans notre pays. Depuis la fin du 
XIXe siecle, le Gouvernement beige, repondant aux vceux de 
l'Academie Royale et soucieux de favoriser le developpement 
scientifique en Belgique, s'est efforce de reserver dans les labora-
toires etrangers particulierement favorables, des tables oil des 
savants beiges ont la possibilite de poursuivre leurs etudes. 
Ces institutions permettent, en outre, de reunir des hommes 
de science des divers pays, de les amener a une collaboration 
directe. Un tel rapprochement sert la science, reuvre collective 
et internationale. 11 repond aussi aux besoins de notre temps oil 
les Nations, sans vouloir perdre leur individualite culturelle et 
morale, s'efforcent cependant de se group~r en unites politiques 
superieures. 
* 
* * 
Nous nous limiterons, en ce moment, a rappeler la significa-
tion pour la Science beige, des stations maritimes oil le Gouverne-
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